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description El presente trabajo aborda la evolución y el contenido actual del principio nullum crimen sine iure en el ordenamiento
jurídico internacional. Analiza su desarrollo desde su configuración?al término de la Segunda Guerra Mundial como
un ?principiodejusticia??hasta su actual definición como un?derecho subjetivo individual? limitativo de la soberanía de
los Estados.Explica que no debe ser un tipo específico de norma(en particular,una norma escrita con rango de ley)la
que determine el carácter punible de una conducta; antes de su comisión solo exige que la misma sea constitutiva de
delito conforme al sistema de fuentes previsto paralacreación del Derecho Penal en el ordenamiento jurídico nacional
o internacional de que se trate.Por último,analiza cómo se configura con base en los requisitos de laaccesibilidad de
la norma que recoge la conducta prohibida,y la previsibilidad de la responsabilidad penal en la que incurre su autor en
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